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AGROTEKNOLOGI
ACRONOMI
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Kelaoa Sar,vit (TKKS)
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10.00 Wib s/d Selesai
Ruang Sidang I Jurusan BDP Lt.lll
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kasih
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Respon Pertr,rrrbttharr dan Hasil Dua \''arietas Padi
(QDz3 glfua L) Terlradap Pengelolaan Tinggi
TLrnggul Padi Sistenr Ratr"rn
Selasa i 22 -lanuari 2019
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RLrang Sidang I Jtrrusan BDP Lt.tll
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Pertumbuhan dan Hasil Padi(@t g1jg3 t-.1
Varietas Cisokan Sistern Ratun Pada Berbagai






Yang dijadwalkan pada :
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13.30 Wib s/d Selesai
Ruang Sidang I Jurusan BDP Lt.lll
Atas perhatian, kesediaan dan kehadiran Bapal</lbu/Saudara tepat pada waktunya, kami ucapkan terima
kasih
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Respon Dua Varietas Unggul Padi (Orrza lativa
L.) Sistern Ratun Pada Beberapa Dosis Pupuk
KaliLrrn (KCl)
JLun'at ,' I Februari 2019
10.00 \Vib s d Selesai
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Undangan Uj ian Sarj.arra
Musliar Kasint. lr. MS. Dr. prcri
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Pengaruh Jarak Tananr Akar Wangi (ySf.1yeIE
. 
zizaniodes L.) dan Dosis pLrpLrk NpK Terhadap
' Perrurnbuhan Kopi Arabika (Coftea arabica L.)
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Dengar ini kami rnengharapkar Kesecriaar dan kehadiran
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Undangan Ujian$arjana
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Dra. Netti Herawati, MSc
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Pengaruh Media Tanam Arang Sekam dan Pupuk
Urea terhadap Pertumbuhan dan Hasil Tanaman
Kapas (Gossypium hirsutum L.)
Senin / 22 April2019
09.30 I s/d Selesai
Ruang Sidang 1 Jurusan BDP Lt.lll
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Undangan Ujian Sarjana
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Induksi Kalus Tanaman Kakao (Theobroma cacao




Ruang Sidang I Jurusan BDP Lt.lll
Dengan ini kami mengharapkan kesediaan dan kehadiran Bapak/Ibu/Saudara sebagai Tim Penguji pada

















Atas perhatian, kesediaan dan kehadiran Bapak/IbuiSaudara tepat pada waktunya, kami ucapkan terima kasih
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Pengaruh Dosis Pupuk Cuano dan Beberapa Jenis
Mulsa Terhadap Pe*umbirhan dan Hasil Tanaman
Kentang (Solanum tuberasum L)
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: 10.00 Wib s/d Selesai
: Ruang Sidang 2 Jurusan BDP Lt.lll
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Atas perhatian, kesediaan dan kehadiran BapaiJlbuisaudara tepat pada rvaktunya, kami ucapkan terima
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Respon Padi (Oryza sativa L.) Sisteni Ratun
Terhadap Bebagai Dosis Pupuk Kalium Klorida
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Pengaruh KNO3 Terhadap Pematahan Dormansi,
Benih Aren (Arenga pinnaia Wurmb) Merr) Yang
Telah Dilakukan Skarifikasi
Kamis / 16 Mei 2019
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Ruang Sidang BDP Lt.l
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Respon Pertumbuhan Bibit Kopi Arabika (Ceffea
arabica L.) D:ngan Pemberian Dosis Kompos
Tancian Kosong Kelapa Sawit dan Pupuk NPK
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Eksp loras i dan Karakterisas i Morfolo gi Tanaman
Jengkol (Pithecollobium jiringa) di Kabupaten
Lima Puluh Kota Sumatera Barat
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Pemberian Beberapa Dosis Pupuk Kandang Sapi
dan Pupuk Urea terhadap Pertumbuhan Tanaman
Kapas (GpSgpiggl hirsutum L.) Pada Tanah
Ultisol
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